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心と 心の 細道を あなたの小さな 親切が
ぽとんと 落ちて きらりと燃える
ろうそくの火が 燃えて 広がる
一本が 十本に 十本が 百本に 百本が 千本に 増えてゆく
いつでも いつでも いつでも君は
―６３―




リンゴは なんにも いわないけれど リンゴの気持は よくわかる
リンゴ可愛いや 可愛いやリンゴ
※古くてもよい歌は堂々と若者の前で歌うべきです
○若者言葉での挨拶
「本日は、みなさん、マジおつかれ―。ナニゲニすてきッテイウカ、
フツーニすばらしいつっちーの講座はヨロシカッタデショウカ。ま、
ワタシテキにはヨロシカッタンジャアナイデスカ。ナノデ、ウザイ・
キモイ、などと思わないで、チョウスゴイ・ヤバイ、つっちーカワイ
イと考えて、再びみなさんをミレルことを、心から願ってます、ナー
ンチャッテ。え？ダサイって？マジ、アッリエネー。」（土屋）
○「ごきげんよう」
―６４―
